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SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 6 MARC DE 1930
Presidencia del Dr. Ricardo ZARIQUIEV (fill).
President
•
Amb assistència dels membres senyors AGUILAR-AMAT, ALVAREZ que
actua de Secretad, BOTEV, CODINA, CUATRECASAS, CIIEVALIER, MAS DE
XAXARS, P. PUJ1ULA, Vil A CORO el senyor Presidènt obra la sessió a les 18
hores, 30 minuts.
Son admesos els nous membres senyors Ltuis SoLÉ i SABARIS, Llicen-
ciat en Ciències Naturals. carrer Sant Antoni, 6-2. 611 Lleida, i qu'es
dedica a Geologia i Prudenci SERÓ i NAVAS, Metge oculista, carrer de
Provença, 196, pral. 3." Barcelona, presentats en la sessió anterior pels




INSTITUCIÓ CATALANA D 'HISTÒRIA NATURA L
COMUNICACIÓ VERBRL:
Biológica. —El P. PUJIULA, S. J., presenta un testicle de pardal Passer
domesticas L. per tal de fer notar la diferència del tamany d'aquest de 5
mm. amb el que de 11 mm. presentà en la sessió d'octubre últim manifes-
tant que fitis el juny anirà en el Laboratori Biològic de Sarrià fent
estudis comparatius en els diferents mesos per tal d'establir les variacions
de tamany.
TREVALLS ORIGINALS:
J. Bta. de AGUILAR-AMAT: De Re Zoológica. 111. Un enemigo de los cables
telefónicos.— R. P. L. NAVAS, S. J.: Excursión a Ribera de Cardós, Pa-
Ilars (Lérida). — R. P. J. PUJIULA, S. f.: Discusiones biológicas. 111. El límite
de la Ciencia positiva.
Desprès d'anunciar el Presidént en nom del Dr. R. fEANNEL la presen-
tació d'un treball sobre una nova forma cavernícola de València i no
havent més assumptes de que tractar s'alça la sessió a les 19 hores, 10
minuts.
